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1 Edizione critica con traduzione in francese dei quattro lais che, nella versione ampliata
del Roman de Fauvel trasmessa dal celebre ms. BnF, fr. 146, Fauvel scambia con la Fortuna e
i suoi sostenitori: Fauvel esprime il suo amore per Fortuna e la volontà di servirla (I), ma
Fortuna lo respinge (II); a un Fauvel che lamenta la sua condizione triste e dolorosa (III)
rispondono le Hellequines, accompagnate da un corredo di sottes chansons, smascherando la
vera natura del suo amore (IV). L’edizione è preceduta da un’introduzione sul ms. 146, sui
testi che trasmette e in particolare sulla versione del Fauvel nonché sulle interpolazioni
liriche, in latino e in francese, che essa contiene. L’introduzione si sofferma anche sui
caratteri stilistici (propri della letteratura cortese e allegorica) dei lais pubblicati, sulla
loro messa a testo nel codice e sui rapporti con la musica coeva, infine sul significato dei
testi, anche per l’intera compagine del Roman. Chiudono il lavoro una bibliografia e degli
utili indici analitici.
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